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監
査
の
性
格
に
関
し
て
は
、
さ
き
に
「
C
P
A
の
監
査
」
と
題
し
て
、
米
国
に
お
け
る
職
業
的
監
究
人
の
行
う
監
査
（
以
下
こ
れ
を
「
監
査
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
②
 
そ
の
時
に
も
若
干
触
れ
た
の
で
あ
る
が
、
米
国
に
は
C
P
A
で
な
い
会
計
士
も
お
り
、
ま
た
財
務
諸
表
監
査
（
貸
借
対
照
表
監
査
）
③
 
で
な
い
監
査
も
な
く
は
な
い
。
し
か
し
職
業
的
監
査
人
の
行
う
最
も
一
般
的
な
監
査
は
財
務
諸
表
監
査
で
あ
り
、
現
代
の
典
型
的
な
監
④
 
査
は
、
C
P
A
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
監
査
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
固
旧
稿
で
は
、
C
P
A
の
行
う
監
査
の
意
義
及
び
性
質
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
会
計
監
査
の
性
格
を
持
っ
た
も
の
に
と
こ
ろ
が
、
近
年
「
監
査
」
は
、
そ
の
内
容
を
次
第
に
拡
大
し
て
き
て
、
会
計
•
財
務
の
領
域
を
超
え
、
経
営
管
理
の
問
題
に
ま
で
介
入
す
る
傾
向
を
示
し
て
き
た
。
か
か
る
事
態
の
生
起
に
は
、
勿
論
、
社
会
的
経
済
的
事
情
が
伏
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
会
計
原
則
並
び
に
監
査
基
準
の
進
化
発
展
、
経
営
の
合
理
化
運
動
が
与
っ
て
力
の
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
経
営
の
合
理
化
は
、
内
部
統
制
の
強
化
と
な
り
、
内
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
支
柱
で
あ
る
内
部
監
査
に
具
現
し
、
外
に
あ
っ
て
は
、
外
部
監
査
に
そ
の
鋭
鋒
を
表
わ
し
た
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
冨
山
忠
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と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
国
の
会
計
士
業
界
に
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ソ
を
惹
起
し
、
侃
誇
の
論
争
が
斯
界
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
監
査
と
い
う
言
葉
は
、
か
く
の
如
く
「
監
査
」
の
内
容
が
拡
大
し
た
こ
と
は
、
勿
論
理
論
的
に
も
問
題
に
な
っ
た
が
、
実
践
的
問
題
と
し
て
は
、
俄
然
、
米
特
に
内
部
統
制
を
意
図
す
る
経
営
監
査
的
性
格
の
監
査
に
対
し
て
は
、
職
業
的
監
査
人
の
実
践
的
立
場
か
ら
、
そ
れ
が
職
業
的
監
査
人
の
行
う
監
査
の
在
り
方
と
し
て
果
し
て
適
性
で
あ
る
か
、
可
能
で
あ
る
か
、
そ
れ
ま
で
責
任
を
拡
大
す
べ
き
か
否
か
の
諸
問
題
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
関
連
し
て
企
業
内
の
諸
他
の
統
制
機
関
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
や
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ど
）
と
の
間
に
生
ず
る
各
階
層
間
の
職
能
的
区
分
・
権
限
・
調
整
の
問
題
な
ど
幾
多
の
問
題
が
派
生
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
諸
問
題
の
う
ち
、
特
に
監
査
概
念
の
拡
大
化
ー
監
査
が
経
営
管
理
を
志
向
し
て
、
そ
の
内
容
を
拡
大
す
る
こ
と
に
伴
な
う
ー
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
諸
論
議
の
概
要
を
述
べ
、
そ
の
う
ち
に
「
監
査
」
の
性
格
を
再
検
討
し
た
い
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
（
註1
)
関
西
大
学
経
済
論
集
特
集
「
商
学
研
究
」
二
八
•
一
1
一
・
ニ
〇
拙
稿
「
C
P
A
の
監
査
」
（註
2
)
『
貸
借
対
照
表
監
査
と
い
う
言
葉
は
、
始
源
的
に
は
、
貸
借
対
照
表
だ
け
の
監
査
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
株
主
に
対
す
る
年
次
報
告
に
、
貸
借
対
照
表
及
び
監
査
証
明
書
と
共
に
損
益
計
算
書
を
提
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
、
貸
借
対
照
表
監
査
と
い
う
名
称
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
損
益
計
算
書
の
監
査
も
そ
の
中
に
含
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
』
E.L•Kohler, 
A
U
D
I
T
I
N
G
 
A
N
 I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
 T
O
 T
H
E
 W
O
R
K
 O
F
 T
H
E
 P
U
B
L
I
C
 
A
C
C
O
U
N
T
A
N
T
 5th 
ed., 1
9
5
0
,
 
p
p
.
7
~
8
 
貸
借
対
照
表
監
査
と
い
う
名
辞
は
、
米
国
で
も
不
適
当
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
『
こ
れ
で
ほ
損
益
計
算
書
を
除
外
す
る
如
き
誤
解
を
招
く
か
ら
避
く
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
以
上
に
適
当
な
言
葉
が
出
現
し
て
い
な
い
。
』
M
o
n
t
g
o
m
e
y
'
s
A
U
D
I
T
I
N
G
,
 
7th ed., 
p
.
1
0
の
で
、
そ
の
ま
ま
襲
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
財
務
諸
表
監
査
E
X
M
I
N
A
T
I
O
N
O
F
 
F
I
N
A
N
C
I
A
L
 
S
T
A
T
E
M
E
N
T
S
と
い
う
名
称
を
使
用
し
て
、
こ
れ
に
代
え
た
。
（註
3
)
『
職
業
的
会
計
士
に
よ
る
監
査
の
う
ち
最
も
よ
く
採
用
さ
れ
る
の
は
年
度
監
査
即
ち
貸
借
対
照
表
監
査
で
あ
る
。
』
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
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一
般
的
用
語
と
し
て
は
、
会
計
記
録
や
会
計
報
告
書
の
検
査
を
意
味
す
る
。
し
か
し
会
計
士
に
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
や
や
限
定
さ
れ
た
職
業
的
意
味
に
用
い
ら
れ
、
通
常
年
度
監
査
即
ち
貸
借
対
照
表
監
査
と
称
せ
ら
れ
る
監
査
を
遂
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
』
E.L•Kohler`ibid., 
pp.2,7. 
『
一
九
一
七
年
聯
邦
準
備
局
発
行
の
公
報
に
「
現
状
に
お
い
て
、
会
計
士
の
行
う
監
査
の
九
0
。^
1
セ
ン
ト
は
貸
借
対
照
表
監
査
で
あ
る
。
」
と
発
表
し
て
い
る
が
、
今
な
お
貸
借
対
照
表
監
査
が
通
常
の
監
査
で
あ
る
。
』
A
.
W
.
 H
A
N
S
O
N
,
 A
U
D
I
T
I
N
G
 T
H
E
O
R
Y
 A
N
D
 I
T
S
 A
P
P
L
I
C
A
T
I
O
N
,
 1
9
4
2
,
 
pp.3,8. 
（註
4
)
関
西
大
学
経
済
論
集
、
前
掲
拙
稿
七
七
頁
（
註5
)
会
計
監
査
の
意
義
に
つ
い
て
は
拙
著
「
会
計
監
査
要
網
」
―
―
―
―
ニ
・
七
•
一
「
監
査
」
の
内
容
が
拡
大
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て
「
監
査
」
の
職
能
及
び
責
任
に
関
す
る
概
念
が
拡
大
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
問
題
を
惹
起
し
た
直
接
の
原
因
ー
|
少
く
と
も
本
稿
で
取
上
げ
た
論
争
に
お
い
て
、
問
題
発
生
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
「
A
I
A
の
監
査
手
続
に
関
す
る
委
員
会
」
A
m
e
r
i
c
a
n
 Institute 
of A
c
c
o
u
n
t
a
n
t
s
が
一
九
四
七
年
に
発
表
し
た
ー
―
―
一
頁
に
詳
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
A
u
d
i
t
i
n
g
 S
t
a
n
d
a
r
d
s
及
び
一
九
四
八
年
に
発
表
し
た
特
別
報
告
の
中
の
「
内
部
統
制
」
i
n
t
e
r
n
a
l
c
o
n
t
r
o
l
の
意
味
内
容
ー
そ
即
ち
「
監
査
基
準
試
案
」
に
『
信
頼
の
根
拠
と
し
て
、
ま
た
監
査
手
続
を
制
約
す
る
試
査
の
限
度
を
決
定
す
る
た
め
に
、
現
存
す
る
内
部
統
制
を
適
当
に
研
究
し
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
』
T
h
e
r
e
 
is 
to 
b
e
 
a
 p
r
o
p
e
r
 
s
t
u
d
y
 
a
n
d
 
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
of 
t
h
e
 existing internal control a
s
 a
 basis for 
れ
は
多
岐
的
な
解
釈
を
学
む
ー
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
っ
た
。
「
監
査
基
準
試
案
t
h
e
T
e
n
t
a
t
i
v
e
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 of 
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
）
C
o
m
m
i
t
e
e
o
n
 
a
u
d
i
t
i
n
g
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
of 
t
h
e
 
最
近
、
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
ニ
四
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監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
て
、
抗
議
し
た
の
で
あ
る
。
二
五
reliance 
t
h
e
r
e
o
n
 
a
n
d
 
for 
t
h
e
 
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 of t
h
e
 resultant e
x
t
e
n
t
 of t
h
e
 test to w
h
i
c
h
 a
u
d
i
t
i
n
g
 
と
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
内
部
統
制
の
意
味
内
容
が
、
必
ず
し
も
分
明
で
な
い
。
ま
た
「
委
員
会
」
の
特
別
報
告
に
『
内
部
統
制
は
、
企
業
の
組
織
計
画
及
び
経
営
能
率
増
進
の
た
め
、
並
び
に
所
定
の
経
営
政
策
を
遵
守
さ
せ
、
会
計
資
料
の
正
確
性
・
信
頼
性
を
検
査
し
、
資
産
を
擁
護
す
る
な
ど
の
た
め
に
、
企
業
内
に
採
用
せ
ら
れ
る
有
ら
ゆ
る
調
l
 
整
的
手
段
方
法
を
包
含
す
る
。
』
と
定
義
し
て
い
る
が
、
『
こ
の
定
義
は
、
図
理
課
の
関
係
事
項
を
超
越
す
る
と
委
員
会
自
体
が
認
め
て
い
る
。
』
と
い
わ
れ
る
如
く
、
余
り
に
多
岐
で
あ
り
、
多
分
に
経
営
管
理
事
項
を
包
含
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
監
査
が
内
部
統
制
に
つ
い
て
、
か
か
る
広
い
見
解
t
h
b
b
r
o
a
d
e
r
 c
o
n
c
e
p
t
 of internal 
c
o
n
t
r
o
l
を
と
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
職
業
的
監
査
人
の
責
任
は
過
重
と
な
り
、
あ
る
い
は
そ
の
負
担
に
堪
え
な
い
』
と
い
っ
や
や
広
汎
に
過
ぎ
、
そ
の
よ
う
な
内
部
統
制
制
度
は
、
経
そ
こ
か
ら
問
題
が
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
論
争
ほ
甲
論
乙
駁
、
一
見
そ
の
帰
趨
を
知
ら
ぬ
如
き
様
相
を
呈
し
た
が
、
論
理
の
依
嘱
関
係
を
、
傾
向
的
に
み
て
い
け
ぱ
、
そ
の
論
理
的
径
路
は
必
ず
し
も
不
分
明
に
終
る
も
の
で
も
な
い
。
勿
論
、
各
論
議
の
傾
向
を
明
確
に
分
類
整
理
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、
便
宜
上
分
類
す
る
な
ら
ば
、
内
部
統
制
に
対
す
る
概
念
の
広
狭
ー
そ
れ
は
監
査
上
の
職
能
及
び
責
任
に
関
連
す
る
ー
に
よ
っ
て
二
つ
の
立
場
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
即
ち
内
部
統
制
に
狭
い
見
解
t
h
e
n
a
r
r
o
w
e
r
 v
i
e
w
 of internal c
o
n
t
r
o
l
を
と
る
も
の
（
仮
に
狭
義
論
的
立
場
と
称
す
る
）
と
広
い
見
解
t
h
e
b
r
o
a
d
e
r
 c
o
n
c
e
p
t
 o
f
 internal control ~
,
.
.
!
J
る
ふ
よ
の
(
E
g翁
論i的
H
止
埠
で
と
屈
ェ
痴
i
)
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
尤
も
狭
義
論
的
立
場
を
と
る
も
の
で
も
、
そ
の
論
拠
は
一
様
で
な
く
、
内
部
統
制
の
本
質
論
、
目
的
論
、
技
術
論
な
ど
多
様
で
あ
り
、
ま
た
広
義
論
的
立
場
の
も
の
に
し
て
も
実
証
的
立
論
、
希
望
的
観
念
論
な
ど
あ
っ
て
必
ず
し
も
同
様
で
は
な
い
。
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 to b
e
 restricted. 
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さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
先
ず
最
初
に
、
内
部
統
制
の
狭
い
見
解
を
支
持
す
る
バ
ー
ソ
氏
の
所
説
を
聞
く
こ
と
に
す
る
。
牽
制
Internal
c
h
e
c
k
 
同
氏
は
「
委
員
会
」
の
定
義
に
示
さ
れ
た
内
部
統
制
の
内
容
は
、
余
り
に
広
汎
で
あ
る
か
ら
質
的
に
区
分
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
山
管
理
的
内
部
統
制
Internal
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 control 
:
§
会
計
的
内
部
統
制
Internal
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 control ~
内
部
の
三
種
に
分
類
し
た
。
か
く
区
分
さ
れ
た
統
制
は
、
異
質
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
伴
い
職
業
的
監
査
人
の
責
任
も
自
ら
相
違
す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
論
旨
を
要
約
す
る
。
管
理
的
内
部
統
制
経
営
者
の
重
要
な
責
任
は
、
利
澗
獲
得
の
経
営
で
あ
る
。
利
潤
獲
得
に
は
、
製
品
の
原
価
引
下
げ
、
阪
売
市
場
の
開
拓
、
商
品
の
新
③
 
陳
代
謝
な
ど
諸
般
の
経
営
活
動
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
実
現
に
は
生
産
・
配
給
・
及
び
調
査
の
能
率
化
を
可
能
に
す
る
適
切
な
政
策
の
設
定
・
実
施
・
推
進
を
要
し
、
作
業
監
督
そ
の
他
の
統
制
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
業
績
を
批
判
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
委
員
会
」
の
定
義
に
あ
る
『
経
営
能
率
を
増
進
さ
せ
、
所
定
の
経
営
政
策
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
企
業
内
に
採
用
す
る
有
ら
ゆ
る
調
整
的
方
法
手
段
all
of t
h
e
 co'ordinate 
m
e
t
h
o
d
s
 a
n
d
 m
e
a
s
u
r
e
s』
に
相
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
全
く
経
営
管
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
経
理
部
以
外
の
業
務
部
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
職
業
的
監
査
人
が
財
務
諸
表
監
査
を
行
う
場
合
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
管
理
的
内
部
統
制
を
調
査
し
評
価
す
る
こ
と
」
は
通
常
期
待
勿
論
、
経
験
豊
富
な
独
立
的
監
査
人
で
あ
れ
ば
、
監
査
の
実
施
中
、
内
部
統
制
の
価
値
を
批
判
し
、
場
合
に
よ
っ
て
ほ
勧
告
を
な
す
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
と
責
任
と
は
別
で
あ
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
、
管
理
的
内
部
統
制
の
測
定
評
価
は
、
責
任
の
構
成
分
は
1
子
と
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
一
連
の
管
理
統
領
が
、
(1) 
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
二
六
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内
部
牽
制
会
計
的
内
部
統
制
二
七
一
定
の
限
界
が
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
「
委
員
会
」
の
定
義
に
あ
る
『
会
計
資
料
の
正
確
性
・
信
頼
性
を
検
査
す
る
こ
と
』
は
、
正
に
会
計
的
内
部
統
制
で
あ
る
。
会
計
的
内
部
統
制
の
設
定
・
維
持
及
び
改
善
は
、
明
ら
か
に
経
理
部
の
責
任
に
属
す
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
財
務
諸
表
ー
|
そ
の
資
料
た
る
会
計
記
録
は
当
該
統
制
に
擁
護
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
ー
ー
の
公
正
を
表
明
す
る
職
業
的
監
査
人
に
と
っ
て
も
亦
重
大
な
関
心
事
一
般
に
承
認
さ
れ
た
会
計
原
則
を
継
続
的
に
適
用
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
資
料
に
基
き
作
成
さ
れ
た
財
務
諸
表
が
、
公
正
な
表
示
と
な
り
う
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
職
業
的
監
査
人
が
、
財
務
諸
表
が
経
営
の
財
政
状
態
並
び
に
経
営
成
績
を
、
公
正
に
表
示
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
意
見
を
表
明
す
る
場
合
、
重
大
な
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
会
計
的
内
部
統
制
が
、
公
正
な
試
査
に
堪
え
る
財
務
諸
表
の
作
成
に
、
重
要
な
制
度
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
か
か
る
制
度
を
調
査
し
、
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
監
査
計
画
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
監
査
人
の
責
任
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
認
め
ら
れ
た
監
査
基
準
が
、
監
査
手
続
の
中
に
「
会
計
制
度
の
調
査
及
び
評
価
」
を
含
め
た
の
は
、
右
の
理
由
に
基
く
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
内
部
牽
制
と
は
、
資
産
を
私
消
そ
の
他
の
不
正
行
為
か
ら
擁
護
す
る
た
め
の
会
計
的
手
続
、
も
し
く
は
統
計
的
、
実
体
的
p
h
y
s
i
c
a
l
固
そ
の
他
の
統
制
を
意
味
す
る
。
職
業
的
会
計
士
界
に
お
い
て
は
、
私
消
そ
の
他
の
不
正
行
為
の
発
見
の
責
任
に
は
、
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
適
当
に
統
制
さ
れ
た
会
計
機
構
の
下
で
、
財
務
取
引
を
記
録
す
る
に
当
り
、
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
(2) 
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ー
の
場
合
、
監
査
計
画
に
影
響
を
与
え
な
い
。
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
監
査
手
続
準
則
の
ス
テ
ー
ト
メ
ソ
ト
に
『
財
務
諸
表
に
つ
い
て
意
見
を
表
明
す
る
た
め
に
行
う
通
常
の
監
査
ほ
、
私
消
そ
の
他
の
不
正
行
為
の
発
見
を
意
図
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
ま
た
そ
の
発
見
に
対
し
信
頼
し
う
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
た
と
い
、
履
々
発
見
す
る
こ
と
⑥
 
は
あ
る
と
し
て
も
。
』
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
職
業
的
監
査
人
は
如
何
な
る
私
消
の
発
見
に
も
全
然
責
任
を
負
わ
な
い
。
』
と
い
う
意
味
に
誤
解
さ
れ
易
い
。
も
し
然
り
と
す
れ
ば
、
内
部
統
制
の
測
定
評
価
に
労
費
を
費
消
す
る
理
由
は
理
解
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
本
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
真
意
は
、
監
査
人
が
不
正
行
為
に
無
関
心
た
る
こ
と
を
是
認
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
の
発
見
可
能
な
監
査
計
画
を
設
定
し
、
発
見
可
能
な
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
職
業
的
監
査
人
が
、
自
ら
を
斯
界
に
お
け
る
専
門
家
と
し
て
任
ず
る
な
ら
ば
、
内
部
牽
制
組
織
に
あ
る
重
大
な
欠
陥
を
指
摘
し
て
、
経
営
者
の
注
意
を
喚
起
し
、
1
放
任
す
れ
ば
資
産
の
喪
失
を
招
来
す
る
ー
ー
依
っ
て
以
て
経
営
を
援
助
す
る
こ
と
は
、
監
査
人
従
っ
て
「
内
部
牽
制
の
調
査
及
び
評
価
」
は
、
会
計
的
内
部
統
制
と
同
様
に
監
査
人
に
と
っ
て
重
要
な
責
任
と
な
る
の
で
あ
る
。
叙
上
の
如
く
、
バ
ー
ン
氏
は
「
委
員
会
」
の
定
義
に
あ
る
「
内
部
統
制
」
の
内
容
を
三
種
類
に
分
類
し
、
そ
の
各
種
に
対
す
る
職
業
的
監
査
人
の
責
任
を
限
定
し
た
の
で
あ
る
。
若
干
の
重
複
を
顧
み
ず
同
氏
の
所
説
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。
管
理
的
内
部
統
制
に
つ
い
て
は
、
監
査
人
は
、
そ
の
調
査
及
び
評
価
の
責
任
は
な
い
。
ま
た
そ
の
内
部
統
制
の
有
無
は
、
通
常
会
計
的
内
部
統
制
に
関
し
て
は
、
そ
の
調
査
及
び
評
価
に
つ
い
て
重
大
な
責
任
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
監
査
計
画
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
財
務
諸
表
の
表
示
の
公
正
性
に
寄
与
す
る
か
ら
で
あ
る
。
の
当
然
の
責
任
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
る。
ニ
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内
部
牽
制
に
関
し
て
、
調
査
及
び
評
価
の
責
任
は
、
会
計
的
内
部
統
制
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
監
査
計
画
に
及
ぼ
す
影
響
に
は
、
差
異
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
私
消
そ
の
他
の
不
正
行
為
に
つ
い
て
ほ
、
監
査
人
の
責
任
は
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
・
ハ
ー
ン
氏
は
、
最
後
に
内
部
統
制
に
関
す
る
責
任
の
明
確
化
を
A
I
A
の
「
委
員
会
」
に
要
求
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。
こ
の
問
題
（
筆
者
註
＇
~
内
部
統
制
の
調
査
及
び
評
価
に
関
す
る
職
業
監
査
人
の
責
任
問
題
）
は
重
要
で
あ
る
か
ら
、
部
統
制
を
調
査
及
び
評
価
す
る
場
合
、
彼
か
ら
如
何
な
る
事
項
を
期
待
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
か
、
そ
の
疑
義
を
除
去
す
る
よ
う
に
、
明
確
な
る
解
答
を
さ
れ
ん
こ
と
を
望
む
。
』
二
九
『
独
立
監
査
人
が
、
内
（註
1
)
一
九
四
九
年
A
I
A
の
「
監
査
手
続
委
員
会
」
が
発
表
し
た
「
特
別
報
告
」
ら
れ
る
部
分
は
次
の
文
言
で
あ
る
。
Internal 
control 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
t
h
e
 
p
l
a
n
 
of 
organization 
a
n
d
 
all 
of 
t
h
e
 co'ordinate 
m
e
t
h
o
d
s
 a
n
d
 m
e
a
s
u
r
e
s
 
a
d
o
p
t
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 b
u
s
i
n
e
s
s
 to p
r
o
m
o
t
e
 operational efficiency, 
a
n
d
 e
n
c
o
u
r
a
g
e
 a
 a
d
h
e
r
e
n
c
e
 to 
prescribed 
m
a
n
a
g
e
r
i
a
l
 policies; 
to c
h
e
c
k
 t
h
e
 a
c
c
u
r
a
c
y
 a
n
d
 reliability 
of 
its 
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 data; a
n
d
 to s
a
f
e
g
u
a
r
d
 assets. 
な
お
、
通
商
産
業
省
産
業
合
理
化
審
議
会
編
「
内
部
統
制
と
利
益
計
画
」
に
は
内
部
統
制
の
意
義
を
『
内
部
統
制
と
は
、
企
業
の
最
高
方
策
に
も
と
づ
い
て
、
経
営
者
が
、
企
業
の
全
体
的
観
点
か
ら
執
行
活
動
を
計
画
し
、
そ
の
実
施
を
調
整
し
、
か
つ
実
績
を
評
価
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
計
算
的
統
制
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
』
と
説
明
し
て
い
る
。
（註
2
)
G
i
l
ぽ
rt
R
.
 B
y
r
n
e
,
 
T
h
e
 
I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
 auditor a
n
d
 Internal Control, T
h
e
 J
o
u
r
n
a
l
 of A
c
c
o
u
n
t
a
n
c
y
,
 J
a
n
u
a
r
y
 
1957, p
p
.
4
1
~
4
6
 
因
に
バ
ー
ン
氏
の
来
歴
を
紹
介
す
る
と
、
公
認
会
計
士
バ
ー
ソ
氏
は
、
L
y
b
r
a
n
d
,
R
o
s
s
 B
r
o
s
 &
 M
o
n
t
g
o
m
e
r
y
の
紐
育
店
管
理
者
で
あ
り
、
紐
育
州
の
会
計
士
会
及
び
米
国
会
計
士
協
会
の
会
員
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
著
「
監
査
論
」
の
第
六
阪
及
び
第
七
阪
の
編
輯
を
な
し
、
現
在
第
八
阪
の
編
輯
中
で
あ
る
。
（註
3
)
『
競
争
の
圧
力
、
需
要
の
変
化
、
そ
の
他
の
理
由
で
製
品
が
陳
腐
化
す
る
か
ら
、
商
品
の
新
陳
代
謝
の
た
め
、
新
製
品
の
製
造
、
既
製
品
の
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
Special R
e
p
o
r
t
s
の
中
の
「
内
部
統
制
」
の
定
義
と
称
せ
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ー
こ
と
。
t
e
s
t
や
標
本
試
査
s
a
m
p
l
i
n
g
改
善
等
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
』
G.R.
B
y
r
n
e
,
 ibid., 
p.42 
（註
4
)
『
職
業
的
監
査
人
は
、
か
か
る
監
査
（
筆
者
註
ー
財
務
諸
表
監
査
）
を
実
施
し
て
い
る
際
に
、
内
部
統
制
に
つ
い
て
有
益
な
助
言
、
勧
告
を
適
当
に
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
職
業
的
監
査
人
の
主
要
な
任
務
で
は
な
い
。
』
前
掲
「
内
部
統
制
と
利
益
計
画
」
ニ
―
―
―
頁
（註
5
)
G
.
R
.
B
y
r
n
e
,
 ibid., 
p. 
42.
な
お
、
内
部
牽
制
の
意
義
及
び
機
能
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
会
計
監
査
要
綱
」
二
0
頁
参
照
（註
6
)
C
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
of 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
 o
n
 A
u
d
i
t
i
n
g
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
(
p
a
g
e
 12) 
T
h
e
 o
r
d
i
n
a
r
y
 e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 incident 
eo 
the 
i
s
s
u
r
a
n
c
e
 of 
a
n
 o
p
i
n
i
o
n
 r
e
s
p
e
c
t
i
n
g
 finacial 
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
 is 
n
o
t
 d
e
s
i
g
n
e
d
 a
n
d
 c
a
n
n
o
t
 b
e
 relied u
p
o
n
 to disclose 
defalcations 
a
n
d
 o
t
h
e
r
 similar 
irregularities, 
a
l
t
h
o
u
g
h
 their 
d
i
s
c
o
v
e
r
y
 frequently results. 
内
部
統
制
に
つ
い
て
狭
い
見
解
を
支
持
す
る
、
従
っ
て
責
任
を
限
定
せ
ん
と
す
る
、
~
 
ー．． 
い
ま
一
人
は
S
a
u
l
L
e
v
y
で
あ
る
。
同
氏
は
「
内
部
統
制
と
法
律
的
責
任
」
I
n
t
e
r
n
a
l
C
o
n
t
r
o
l
 a
n
d
 L
e
g
a
l
 R
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
の
題
下
に
『
監
査
人
の
法
律
的
責
任
は
、
会
計
記
録
に
直
接
関
係
の
あ
る
統
制
の
検
査
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。
』
と
主
張
し
た
。
そ
の
論
旨
は
概
要
次
の
如
く
で
あ
る
。
内
部
統
制
の
測
定
・
評
価
は
、
試
査
の
某
礎
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
是
認
す
る
も
の
と
し
て
、
a
 
そ
の
重
要
性
と
価
値
は
如
何
に
強
調
し
て
も
誇
張
に
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
這
般
の
消
息
は
、
A
I
A
の
監
査
基
準
試
案
に
規
定
さ
れ
③
 
た
「
内
部
統
制
に
関
す
る
研
究
及
び
評
価
」
の
要
請
並
び
に
短
文
式
基
準
証
明
書
に
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
元
来
、
職
業
的
会
計
士
が
内
部
統
制
組
織
を
検
査
す
る
目
的
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
当
該
内
部
統
制
組
織
に
適
応
し
て
監
査
手
続
を
調
整
し
、
以
て
財
務
諸
表
の
公
正
性
に
つ
い
て
、
意
見
の
表
明
を
可
能
に
す
る
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
゜
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予
算
統
制
②
標
準
原
価
監
査
を
完
遂
せ
ん
と
す
れ
ば
、
数
力
年
の
時
日
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
山
従
業
員
養
成
計
画
⑤
内
部
監
査
⑥
時
間
及
び
作
業
検
査
の
結
果
、
内
部
統
制
に
欠
陥
が
判
明
し
た
場
合
、
そ
の
改
善
を
経
営
者
に
勧
告
す
る
こ
と
。
こ
の
際
、
問
題
と
な
る
の
は
「
適
当
な
研
究
及
び
評
価
」
の
解
釈
で
あ
る
。
監
査
基
準
に
は
「
現
存
す
る
内
部
統
制
の
適
当
な
研
究
及
び
評
価
」
と
あ
る
が
、
そ
の
「
現
存
せ
る
内
部
統
制
」
の
意
味
と
範
囲
は
、
厳
密
に
規
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
実
際
問
題
と
し
て
「
試
査
や
標
本
試
査
の
正
常
量
a
n
o
r
m
a
l
 a
m
o
u
n
t
が
い
く
ら
か
」
「
正
常
量
を
超
え
て
、
ど
の
程
度
ま
で
監
査
を
増
大
す
べ
き
か
」
の
問
題
に
解
答
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
終
局
的
に
は
、
主
観
的
判
断
に
俊
つ
ほ
か
は
な
い
。
A
I
A
が
指
示
し
て
い
る
「
適
当
な
研
究
及
び
評
価
」
の
範
囲
は
、
会
計
士
が
監
査
上
実
施
し
て
い
る
範
囲
よ
り
も
活
か
に
広
汎
で
独
立
的
監
査
人
が
、
監
査
の
実
施
に
お
い
て
、
統
制
手
続
の
全
面
を
検
査
で
き
る
と
は
、
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
真
に
そ
の
全
面
的
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
氏
は
、
④
 
C
P
A
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
か
ら
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
N
o
r
m
a
n
H
.
 V
i
n
c
e
n
t
の
実
態
調
査
報
告
を
借
用
し
て
、
内
部
統
制
の
研
究
及
び
評
価
の
実
践
程
度
を
示
し
た
。
「
内
部
統
制
の
研
究
及
び
評
価
」
の
実
態
調
査
。
中
事
務
所
に
つ
い
て
は
、
七
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
、
会
計
手
続
及
び
会
計
方
法
に
よ
っ
て
行
う
経
営
統
制
b
u
s
i
n
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
の
み
を
取
扱
う
。
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
は
、
経
理
課
所
属
以
上
の
次
の
事
項
に
つ
い
て
内
部
統
制
を
検
査
す
る
。
③
期
末
業
務
報
告
書
P
e
r
i
o
d
i
c
operating reports 
研
究
T
i
m
e
a
n
d
 m
o
t
i
o
n
 s
t
u
d
i
e
s
。
小
規
模
会
計
事
務
所
の
回
答
に
よ
れ
ば
、
内
部
統
制
に
関
す
る
広
狭
の
見
解
は
五
分
五
分
で
あ
っ
た
。
右
の
報
告
に
よ
っ
て
判
明
し
た
こ
と
は
、
大
体
に
お
い
て
、
会
計
士
は
、
財
務
諸
表
の
意
見
表
明
に
関
係
あ
る
事
項
の
み
に
、
内
部
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
富
山
）
（
題
字
は
筆
者
挿
入
）
会
計
事
務
所
一
0
0
に
提
出
し
た
質
問
書
の
回
答
を
分
析
し
た
結
果
、
大
あ
っ
て
、
そ
れ
は
会
計
記
録
に
関
す
る
統
制
を
正
に
超
越
し
て
い
る
。
2
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な
お
前
記
質
問
書
の
回
答
が
、
ど
の
程
度
、
ま
た
如
何
様
に
一
般
性
を
持
つ
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
監
査
実
施
に
当
り
、
「
内
部
統
制
の
研
究
及
び
評
価
」
の
範
囲
決
定
に
、
法
律
的
責
任
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
余
り
に
広
汎
な
責
任
を
負
う
こ
と
は
明
ら
か
に
危
険
で
あ
る
。
広
義
の
見
解
に
よ
る
と
、
内
部
統
制
は
単
に
詐
欺
の
阻
止
ま
た
は
減
減
の
目
的
の
み
の
存
在
で
な
く
、
無
駄
・
不
能
率
を
排
除
し
、
経
営
政
策
が
有
能
且
誠
実
な
人
物
こ
れ
こ
そ
、
「
内
部
統
制
の
研
究
及
び
評
価
」
は
、
会
計
士
が
企
業
の
財
政
状
態
並
び
に
経
営
成
績
に
つ
い
て
意
見
の
表
明
が
で
き
る
よ
う
に
、
監
査
計
画
を
設
定
す
る
こ
と
に
、
そ
の
意
味
が
あ
る
。
従
っ
て
監
査
人
の
責
任
は
、
会
計
記
録
に
直
接
関
係
の
あ
る
統
制
の
研
究
に
、
限
定
す
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
般
に
承
認
さ
れ
た
監
査
基
準
に
お
い
て
「
現
存
す
る
内
部
統
制
」
の
意
味
す
る
正
当
な
見
解
で
あ
り
、
ま
た
な
け
れ
こ
の
問
題
を
不
問
に
附
し
て
、
提
訴
さ
れ
る
ま
で
放
任
す
る
の
は
、
決
し
て
賢
明
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
「
一
般
に
認
め
ら
れ
た
監
査
基
準
に
遵
っ
て
、
現
存
の
内
部
統
制
を
研
究
及
び
評
価
す
る
」
と
い
う
会
計
士
の
責
任
に
つ
い
て
、
裁
判
官
が
余
り
に
広
汎
な
、
Saul Levỳ
Internal Control a
n
d
 L
e
g
e
l
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h
e
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e
b
r
u
a
r
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因
に
レ
ヴ
ィ
氏
は
、
公
認
会
計
士
で
あ
り
法
律
家
で
あ
っ
て
、
「
会
計
士
の
法
律
的
責
任
」
の
著
者
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
に
は
、
斯
業
に
対
す
る
貢
献
顕
著
の
故
を
以
て
、
米
国
会
計
士
協
会
よ
り
表
彰
さ
れ
た
。
（註
2
)
監
査
基
準
試
案
は
、
原
文
及
び
訳
文
と
も
前
掲
（註
1
)
非
現
実
的
な
見
解
を
と
っ
て
、
問
題
を
解
決
す
る
虞
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
し
か
し
監
査
は
、
経
営
管
理
的
研
究
と
同
類
で
は
な
い
。
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
保
証
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
―
つ
の
参
考
資
料
と
な
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
統
制
の
検
査
を
限
定
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
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ー
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
富
山
）
四
（註
3
)
短
文
式
基
準
証
明
書
『
監
査
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
た
監
査
基
部
に
遵
っ
て
行
っ
た
。
従
っ
て
当
該
事
情
に
必
要
と
認
め
ら
れ
た
会
計
記
録
並
び
に
そ
の
他
の
監
査
手
続
の
試
査
を
包
含
し
た
。
』
（註
4
)
C
P
A
H
a
n
d
b
o
o
k
,
 C
h
a
p
t
e
r
 16,'̂
Reliance U
p
o
n
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C
o
n
t
r
o
l
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 b
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o
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m
a
n
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V
i
n
c
e
n
t
 
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
バ
ー
ン
及
び
レ
ヴ
ィ
両
氏
の
所
説
は
、
執
れ
も
内
部
統
制
に
つ
い
て
狭
義
の
見
解
を
支
持
し
、
従
っ
て
そ
の
測
定
評
価
の
責
任
を
限
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
A
I
A
監
査
手
続
委
員
会
の
前
委
員
長
グ
ラ
デ
ィ
氏
は
、
広
義
見
解
的
立
場
か
ら
、
両
氏
の
所
説
を
批
判
し
、
「
狭
義
論
的
見
解
」
に
基
く
監
査
概
念
が
、
監
査
の
実
施
及
び
効
果
、
並
び
に
会
計
士
の
地
位
に
如
何
に
影
響
す
る
か
を
指
摘
し
て
、
結
局
、
A
I
A
の
監
査
基
準
の
採
る
「
広
義
論
的
見
解
」
の
妥
当
性
を
主
張
し
た
。
そ
の
大
要
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
彼
等
（
筆
者
註
前
述
し
た
狭
義
の
見
解
支
持
者
）
の
反
対
す
る
広
義
の
見
解
と
い
う
の
ほ
、
A
I
A
の
監
査
手
続
委
員
会
が
一
九
四
七
年
に
発
表
し
た
「
一
般
に
認
め
ら
れ
た
監
査
基
準
」
及
び
同
委
員
会
が
一
九
四
八
年
に
発
表
し
た
「
内
部
統
制
」
に
関
す
る
特
別
報
告
（
筆
者
註
ー
ー
と
も
に
本
稿
の
一
一
に
掲
載
）
に
反
映
さ
れ
た
見
解
の
こ
と
で
あ
る
。
私
（
筆
者
註
ー
グ
ラ
デ
ィ
氏
以
下
同
じ
）
は
両
報
告
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
監
査
手
続
委
員
会
の
委
員
長
で
あ
っ
た
関
係
と
、
狭
義
の
見
解
は
、
会
計
士
業
に
と
っ
て
堅
実
な
見
地
a
s
o
u
n
d
 p
o
s
i
t
i
o
n
で
な
い
と
信
ず
る
の
で
、
本
論
文
を
内
部
統
制
の
広
い
見
解
支
持
の
た
め
提
出
し
た
次
第
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
序
言
し
て
、
前
二
氏
の
論
文
中
、
最
も
狭
義
の
見
解
と
看
倣
さ
れ
る
文
章
を
掲
示
し
『
彼
等
の
論
説
は
、
次
の
三
つ
の
主
要
な
観
点
か
ら
考
慮
し
分
析
す
べ
き
で
あ
る
』
と
指
摘
し
た
。
内
部
統
制
に
関
す
る
狭
い
見
解
は
、
監
査
の
効
果
を
増
大
す
る
か
、
縮
減
す
る
か
。
そ
の
結
果
は
、
財
務
諸
表
監
査
に
お
い
て
3“2 
監
査
を
実
施
す
る
場
合
、
内
部
統
制
の
測
定
及
び
評
価
を
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
容
易
か
。
内
部
統
制
の
測
定
及
び
評
価
に
対
す
る
責
任
を
狭
く
解
す
る
こ
と
は
、
会
計
士
の
現
在
の
地
位
並
び
に
将
来
の
発
展
に
適
合
す
内
部
統
制
に
関
し
、
一
般
に
認
め
ら
れ
た
監
査
基
準
に
遵
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
を
単
独
に
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
各
基
準
が
監
査
の
全
段
階
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
宛
も
水
準
拠
標
b
e
n
c
h
-
m
a
r
k
の
如
く
で
監
査
を
実
施
す
る
に
当
っ
て
は
、
監
査
着
手
前
に
相
当
量
の
計
画
が
望
ま
し
い
。
か
か
る
計
画
は
、
被
監
査
企
業
に
関
す
る
予
備
知
識
に
基
い
て
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
現
存
す
る
内
部
統
制
の
適
当
な
研
究
及
び
評
価
」
は
、
信
頼
性
の
根
拠
と
し
て
、
ま
た
監
査
手
続
を
制
約
す
る
試
査
の
程
度
を
決
定
す
る
と
い
う
特
定
の
目
的
に
向
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
、
懸
念
さ
れ
る
が
如
き
経
営
改
善
法
の
案
出
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、
現
存
す
る
管
理
的
内
部
統
制
と
内
部
牽
制
ー
バ
ー
ン
氏
の
言
葉
を
藉
れ
ば
ー
は
、
独
立
的
監
査
人
の
監
査
手
続
を
選
定
す
る
上
に
、
ま
た
監
査
手
続
を
規
制
す
る
試
査
の
程
度
を
決
定
す
る
上
に
関
係
あ
り
や
否
や
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
監
査
人
は
検
査
の
範
囲
決
定
に
良
識
的
判
断
を
下
せ
る
よ
う
に
、
内
部
統
制
に
関
す
る
相
当
の
知
識
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
②
 
実
際
に
お
い
て
、
取
引
の
正
当
性
及
び
信
頼
性
が
、
会
計
課
以
外
の
部
課
の
統
制
や
裁
決
に
依
存
す
る
場
合
、
徒
ら
に
会
計
記
録
の
書
記
的
面
の
検
査
に
時
間
を
空
費
す
る
こ
と
は
、
無
駄
の
骨
頂
で
あ
る
。
監
査
人
が
、
各
勘
定
の
信
頼
性
を
判
定
し
、
検
査
の
程
度
を
あ
る
。
総
べ
て
の
基
準
は
相
関
々
係
を
持
ち
、
る
か
。
3
 
2
 如
何
な
る
危
険
を
招
来
す
る
か
。
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
四
レ
ヴ
ィ
氏
の
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五
「
内
部
統
制
の
調
査
及
び
評
価
」
に
広
い
見
解
を
と
る
こ
と
は
。
（
努
力
決
定
す
る
上
に
、
墜
実
な
基
礎
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
紙
片
（
筆
者
註
ー
—
会
計
伝
票
そ
の
他
の
紙
票
）
を
超
え
て
、
統
制
を
な
す
者
、
元
来
、
会
計
士
業
の
地
位
及
び
価
値
を
上
昇
せ
し
め
た
主
要
な
原
因
は
、
会
計
士
が
そ
の
責
任
に
つ
い
て
広
い
見
解
を
と
る
意
志
の
あ
っ
た
こ
と
と
、
こ
の
責
任
に
堪
え
る
有
能
な
人
物
を
多
数
教
育
し
養
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。
私
は
監
査
手
続
委
員
会
が
、
財
務
諸
表
監
査
に
お
い
て
、
依
拠
す
べ
き
質
的
水
準
拠
標
quality
b
e
n
c
h
 m
a
r
k
と
し
て
、
に
認
め
ら
れ
る
監
査
基
準
を
設
定
し
た
際
、
広
い
見
解
を
採
っ
た
こ
と
を
非
常
に
誇
と
す
る
。
同
様
に
、
広
い
見
解
は
「
内
部
統
制
に
関
す
る
特
別
報
告
」
作
成
に
当
っ
て
も
示
さ
れ
た
。
バ
ー
ン
氏
及
び
レ
ヴ
ィ
氏
の
所
説
の
よ
う
な
狭
い
見
解
は
、
独
立
的
な
監
査
を
非
常
に
退
歩
さ
せ
、
且
つ
そ
の
基
礎
を
傷
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
逆
説
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
責
任
に
対
し
て
広
い
見
解
を
と
れ
ば
、
努
力
を
多
分
に
要
し
、
結
果
的
に
は
危
険
を
減
少
す
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
国
際
情
勢
に
お
い
て
、
最
近
唱
道
さ
れ
る
中
東
政
策
は
、
明
ら
か
に
我
々
の
責
任
を
加
重
す
る
。
し
か
し
戦
争
の
危
険
を
少
く
す
る
に
は
、
敢
え
て
そ
れ
を
採
用
し
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
と
責
任
を
加
重
は
す
る
が
1
筆
者
註
）
独
立
的
監
査
人
の
監
査
に
随
伴
す
る
業
務
上
の
危
険
を
減
少
さ
せ
る
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
レ
ヴ
ィ
氏
は
内
部
統
制
の
定
義
の
明
確
性
を
要
求
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
敷
術
し
た
ら
満
足
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
3
 
う
か
。
（
筆
者
註
ー
ー
原
文
は
註
書
に
）
し
か
し
、
か
か
る
敷
術
的
定
義
を
以
て
し
て
も
、
な
お
且
つ
内
部
統
制
の
調
査
の
必
要
あ
り
や
否
や
、
調
査
す
る
と
せ
ば
、
ど
の
程
度
行
う
べ
き
や
の
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
結
局
、
独
立
監
査
人
の
良
識
と
判
断
に
侯
つ
ほ
か
は
な
い
。
我
々
が
判
断
と
経
験
に
依
存
す
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
費
用
の
配
分
を
決
裁
す
る
者
の
所
に
赴
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
般
344 
る
領
域
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
専
門
的
職
業
の
特
長
と
し
て
誇
と
力
の
源
泉
で
こ
そ
あ
れ
、
恐
怖
の
そ
れ
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
し
凶
か
し
、
財
務
諸
表
の
公
正
を
表
明
す
る
に
必
要
な
限
度
以
上
の
知
識
も
評
価
も
無
用
な
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
（註
1
)
P
a
u
l
G
r
a
d
y
,
 T
h
e
 B
r
o
a
d
e
r
 C
o
n
c
e
p
t
 of Internal, 
Control, 
T
h
e
 J
o
u
r
n
a
l
 of A
c
c
o
u
n
t
a
n
c
y
`
M
a
y
,
 1957 p
p
.
3
6
~
4
1
 
（註
2
)
例
え
ば
、
製
造
・
購
入
・
荷
受
・
輸
送
・
保
管
・
信
用
許
与
・
人
員
の
雇
用
な
ど
は
、
通
常
、
会
計
課
の
支
配
外
の
事
項
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
ら
の
経
営
活
動
は
、
会
計
課
以
外
の
部
課
に
お
い
て
、
承
認
・
裁
決
な
ど
さ
れ
て
後
、
数
値
に
翻
訳
さ
れ
て
会
計
課
に
伝
達
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
取
引
の
正
当
性
及
び
信
頼
性
は
、
そ
れ
ら
の
各
業
務
部
課
の
統
制
や
裁
決
に
依
存
す
る
。
（註
3
)
I
n
t
e
r
n
a
l
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
control 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
t
h
e
 p
l
a
n
 of 
organization a
n
d
 t
h
e
 c
o
、o
r
d
i
n
a
t
e
d
p
r
o
c
e
d
u
e
r
e
s
 u
s
e
d
 
w
i
t
h
i
n
 t
h
e
 business to, 
(1) 
s
a
f
e
g
u
a
r
d
 its 
assets f
r
o
m
 loss 
b
y
 f
r
a
u
d
 o
r
 unintentional errors̀
（
2
)
 
c
h
e
c
k
 t
h
e
 
a
c
c
u
r
a
c
y
 
a
n
d
 
reliability 
of 
t
h
e
 
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
d
a
t
a
 
w
h
i
c
h
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 uses in 
m
a
k
i
n
g
 decisions 
a
n
d
 
(3) 
p
r
o
m
o
t
e
 
operational 
efficiency 
a
n
d
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
a
d
h
e
r
e
n
c
e
 to 
a
d
o
p
t
e
d
 policies 
in those areas in 
w
h
i
c
h
 the 
accoミ
ntiミ
g
a
n
d
 financial d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
s
 h
a
v
e
 responsibility, 
directly 
o
r
 indirectly. 
イ
ク
リ
ッ
ク
の
部
分
は
ー
ー
＇
前
掲
の
原
文
に
追
加
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
敷
術
的
箇
所
を
示
す
。
（註
4
)
例
え
ば
、
従
業
員
の
養
成
計
画
や
品
質
管
理
の
如
き
亭
項
を
調
査
し
、
評
価
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
財
務
諸
表
に
重
大
な
関
係
の
あ
る
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
不
必
要
で
あ
る
。
更
に
い
え
ば
、
経
営
能
率
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
独
立
的
監
査
人
が
財
務
諸
表
を
検
査
し
、
報
告
す
る
場
合
の
責
任
に
ほ
含
ま
れ
な
い
。
P
a
u
l
G
r
a
d
y
,
 ibid., 
p.40 
内
部
統
制
と
「
監
査
」
の
関
係
、
特
に
内
部
統
制
の
測
定
及
び
評
価
の
責
任
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
る
論
議
は
、
前
記
三
氏
の
所
説
が
そ
の
総
て
で
は
な
い
。
後
で
示
す
如
く
、
そ
の
他
に
も
幾
多
の
論
者
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
批
判
検
討
を
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
こ
で
更
に
、
そ
れ
ら
の
諸
説
を
繰
広
げ
る
余
裕
を
持
た
な
い
。
ま
た
徒
ら
に
、
諸
説
を
概
括
す
る
を
以
て
能
事
畢
る
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
い
ま
は
、
与
え
ら
れ
た
紙
幅
の
限
り
に
お
い
て
前
記
三
氏
の
所
説
を
総
括
的
に
検
討
す
る
意
味
五
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
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七
か
ら
、
内
部
統
制
と
監
査
と
の
関
係
に
つ
い
て
大
綱
的
に
整
理
し
て
み
た
い
と
思
う
。
前
記
三
氏
の
所
説
を
内
容
的
に
分
析
し
、
主
要
な
項
目
を
挙
ぐ
れ
ば
山
内
部
統
制
の
本
質
②
内
部
統
制
の
測
定
及
び
評
価
の
目
的
⑱
測
定
及
び
評
価
の
責
任
問
題
（
責
任
の
要
請
性
と
負
担
可
能
性
）
の
三
項
目
と
な
る
。
そ
の
三
項
目
の
中
で
特
に
山
の
内
部
統
制
の
本
質
は
、
③
の
測
定
及
び
評
価
の
対
象
と
な
り
、
③
の
責
任
（
測
定
評
価
の
責
任
）
の
範
囲
を
規
定
す
る
も
の
と
も
な
る
の
で
、
最
も
基
本
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
さ
て
内
部
統
制
の
性
格
を
吟
味
す
る
場
合
、
そ
の
本
質
的
特
長
を
把
握
す
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。
か
く
し
て
把
握
さ
れ
る
特
質
に
、
経
営
管
理
の
綜
合
的
体
系
と
計
数
的
統
制
の
二
つ
を
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
経
営
管
理
の
綜
合
的
体
系
を
考
え
る
と
き
、
内
部
統
制
が
、
企
業
の
個
々
の
政
策
決
定
、
そ
の
実
施
自
体
で
も
な
け
れ
ば
、
資
産
保
全
そ
の
他
の
経
営
の
執
行
行
動
そ
れ
自
体
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
内
部
統
制
を
『
経
営
改
善
法
の
案
出
を
意
図
す
る
も
の
』
（
レ
ヴ
ィ
説
）
と
か
『
経
営
管
理
的
研
究
（
従
業
員
養
成
計
画
、
時
間
及
び
作
業
研
究
t
i
m
e
a
n
d
 m
o
t
i
o
n
 studies)
と
同
類
』
と
か
の
如
く
、
経
営
の
執
行
行
動
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
項
を
監
査
内
容
に
と
り
入
れ
る
こ
と
は
監
査
実
施
上
不
当
な
拡
大
で
あ
り
、
実
行
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
A
I
A
の
意
図
す
る
「
内
部
統
制
」
を
、
そ
こ
ま
で
拡
長
解
釈
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
点
、
グ
ラ
デ
ィ
前
委
員
長
の
『
従
業
員
の
養
成
計
画
や
品
質
管
理
の
如
き
事
項
を
調
査
し
、
評
価
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
財
務
諸
表
に
重
大
な
関
係
の
あ
る
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
不
必
要
で
あ
る
。
』
と
い
う
説
明
は
、
監
査
対
象
の
限
定
規
定
と
し
て
、
内
部
統
制
の
本
質
的
説
明
と
し
て
は
充
分
で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
く
と
も
無
制
限
な
拡
大
を
認
容
し
て
い
な
い
こ
と
は
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
内
部
統
制
は
、
綜
合
的
体
系
と
し
て
の
経
営
管
理
的
構
造
を
も
つ
限
り
、
単
に
一
機
構
、
例
え
ば
会
計
機
構
、
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
な
い
。
諸
他
の
組
織
（
製
造
・
阪
売
等
の
組
織
）
と
相
関
々
係
の
上
に
成
立
す
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
会
計
機
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
冨
山
）
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か
く
し
て
、
構
に
お
け
る
内
部
統
制
の
み
に
視
野
を
限
定
す
る
こ
と
、
例
え
ば
『
会
計
手
続
及
び
方
法
に
よ
っ
て
行
う
経
営
統
制
の
み
取
扱
う
。
』
（
ヴ
ィ
ソ
セ
ン
ト
報
告
）
と
か
、
会
計
記
録
に
直
接
的
関
係
の
存
在
の
み
を
以
て
、
内
部
統
制
と
の
結
縁
を
独
占
し
、
あ
る
い
は
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
企
図
（
レ
ヴ
ィ
説
）
は
、
よ
し
ん
ば
観
念
的
に
は
可
能
と
し
て
も
、
本
質
的
に
は
困
難
で
は
な
い
か
、
ま
た
監
査
実
践
に
『
内
部
統
制
ほ
、
管
理
の
一
形
態
で
は
あ
る
が
、
経
営
活
動
の
執
行
に
つ
い
て
直
接
的
に
な
さ
れ
る
工
程
管
理
や
品
質
管
理
な
ど
と
は
異
り
、
計
算
的
数
値
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
間
接
的
統
制
で
あ
る
。
』
と
い
う
定
義
（
通
産
省
産
業
合
理
化
審
議
会
発
表
）
は
、
内
部
統
制
の
本
質
を
考
え
る
上
に
重
要
で
あ
る
。
特
に
「
監
査
」
に
お
い
て
は
、
数
値
的
間
接
的
統
制
が
重
要
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
述
べ
た
ほ
か
に
内
部
統
制
の
内
容
に
関
連
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
た
問
題
は
、
責
任
所
属
の
問
題
（
会
計
課
の
所
管
を
超
え
る
超
え
な
い
の
問
題
ー
バ
ー
ン
説
及
び
レ
ヴ
ィ
説
）
監
査
範
囲
の
問
題
（
管
理
的
統
制
、
会
計
的
統
制
の
差
別
ー
バ
ー
ン
説
）
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
や
は
り
内
部
統
制
の
本
質
と
の
照
査
に
よ
っ
て
、
解
決
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
「
委
員
会
」
の
内
部
統
制
の
定
義
に
あ
る
「
調
整
的
方
法
手
段
」
の
「
調
整
的
」
C
O
'
o
r
d
i
n
a
t
e
の
意
味
は
、
綜
合
的
、
体
系
的
な
統
制
と
間
接
的
統
制
と
を
含
蓄
し
た
意
味
の
言
葉
と
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
A
I
A
の
特
別
報
告
で
発
表
さ
れ
た
「
内
部
統
制
」
の
真
意
が
把
握
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
国
で
は
、
職
業
的
監
査
人
の
行
う
監
査
の
実
施
に
会
計
制
度
の
測
定
評
価
は
問
題
に
さ
れ
た
が
、
経
営
管
理
を
志
向
す
る
内
部
統
制
の
測
定
評
価
の
要
請
性
と
可
能
性
に
関
し
て
は
多
く
を
き
か
な
い
。
し
か
し
各
企
業
に
お
け
る
会
計
整
備
の
充
実
化
と
、
最
近
頓
に
自
己
発
展
を
遂
げ
て
き
た
内
部
監
査
と
の
調
整
あ
る
い
は
協
力
関
係
か
ら
も
本
問
題
は
一
般
的
に
取
上
げ
ら
れ
て
然
る
べ
き
を
お
も
う
。
こ
の
方
面
の
研
究
成
果
を
切
に
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。
お
い
て
も
不
徹
底
た
る
を
免
れ
な
い
と
思
う
。
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
（
富
山
）
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